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Adams cogita adiar saída da AGU para defender governo em 
comissão 
Adams cogita adiar saída da AGU para defender governo em 
comissão 
Sessão Especial na Alesc alusiva à Campanha da Fraternidade 
Ecumênica 2016 
UFSC divulga quarta chamada do Vestibular 2016 
UFSC Joinville terá projeto apoiado pelo Fundo Newton e pela 
FAPESC 
Mais uma etapa para promover mudanças na mobilidade em 
Joinville 
Campanhas irão promover o engajamento comunitário em projetos 
de melhoria da gestão pesqueira no litoral Brasileiro 
Catarinense Marcos Piangers assina com a Globo e torna-se repórter 
do Encontro, com Fátima Bernardes 
Espaço do Trabalhador: Pré-vestibular gratuito está com inscrições 
abertas, em Florianópolis 
UFSC recebe inscrições de Processo Seletivo para Professor 
visitante 
Revista Pesquisa Fapesp » Nutrição 
UFSC convoca aprovados na 4ª chamada do Vestibular 2016/1 
UFSC divulga quarta chamada do Vestibular 2016 
